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ȾɈɋȼȱȾɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲɌȺɉɊɈȼȿȾȿɇɇəȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȽɈ 
ȱɇɌȿɊɇȿɌɄɈɇɄɍɊɋɍ  "ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ" 
ȺɥɥɚɄɿɥɶɱɟɧɤɨ 
ȼ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɭ 2004 ɪɨɰɿ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɡɤɨɦɩɚɧɿɽɸ «Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ» ɩɨɫɬɜɨɪɟɧɧɸɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɜ 
ɳɨɪɿɱɧɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ», ɚɞɪɭɝɢɦ – Ɇɟɪɟɠɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɦɟɠɚɯɹɤɨʀɰɟɣɤɨɧɤɭɪɫɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡ 2009 ɪɨɤɭ. 
Ɇɟɬɨɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɽ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀɦɨɥɨɞɿɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɲɢɯ ɩ¶ɹɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ȱȱɌɁɇ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɨɪɬɚɥ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɬɚ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ [1]. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɨɤɪɟɦɿ 
ɫɚɣɬɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɞɢɡɚɣɧɨɦ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɢɤɨɠɧɨɝɨɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɢɫɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɹɥɢɫɹ, ɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜɫɹ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɭ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɦɟɧɸ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ. 
ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɩɨɞɚɜɚɥɢɫɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹɚɛɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ Microsoft. 
Ɂ 2009 ɪɨɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» [2], ɞɥɹɱɨɝɨɜ 
Ɇɟɪɟɠɿ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɋɉȱɅɖɇɈɌȺ ȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ ɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖ-
ɇɈȼȺɌɈɊ». Ɂ 1-ɝɨɜɟɪɟɫɧɹ 2010 ɪɨɤɭɩɨ 31 ɫɿɱɧɹ 2011 ɪɨɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɨɜɠɟɋɶɨɦɢɣ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». ɐɟ – ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɟɬɚɩ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ: ɩɨɩɟɪɲɟ, ɜɿɧ ɩɪɨɯɨɞɢɜ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ 
                                                                                                                                                                                  
©Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɧɚɹɤɨɦɭɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶɜɱɢɬɟɥɿɡɭɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭ; ɩɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɪɨɛɿɬɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɬɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭɮɨɪɭɦɚɯɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ, 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ.  Ⱦɥɹɰɶɨɝɨ ɭɉɨɥɨɠɟɧɧɿɩɪɨɋɶɨɦɢɣɤɨɧɤɭɪɫɁɦɿɫɬɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɞɜɨɯɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ: ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɿɧɧɨɜɚɰɿʀ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɬɭɪɞɨ 
ɤɥɚɫɧɨʀɤɿɦɧɚɬɢ»  (ȼɌɄɩɪɨɟɤɬ) ɬɚɈɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɳɨɛɭɥɢ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦȱɄɌ. Ʉɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɩɟɞɚɝɨɝɿɜɬɚɧɚɭɤɨɜɰɿɜɭɪɨɡɪɨɛɰɿɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Microsoft ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭɨɫɜɿɬɹɧɞɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
Ɂɚ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 1500 ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɡɭɫɿɯɪɟɝɿɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɤɨɧɤɭɪɫɩɨɞɚɧɨ 1350 ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2005 ɪɨɤɭ, ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ» ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɧɚɲɭ ɤɪɚʀɧɭ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɯɮɨɪɭɦɚɯɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Microsoft. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɟɦɢɪɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɬɭɠɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɢɣɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
ɊɨɛɨɬɚɡɰɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦɫɩɪɢɹɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɰɶɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɭȯɜɪɨɩɿɿɫɜɿɬɿ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɤɨɧɬɚɤɬɢ. 
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